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ТИКОВЕНКО АНАТОЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ родился 6 
июня 1952 в д. Новая Олешня Рогачёвского района Гомельской 
области. В 1977 окончил юридический факультет Белорусского 
государственного университета и продолжал учёбу в очной целевой 
аспирантуре Института государства и права АН СССР (г. Москва), 
где в 1981 защитил кандидатскую диссертацию по 
административному праву на тему: «Служебные отношения между 
начальником и подчинённым в аппарате государственного 
управления». С 1981 по 1986 работал помощником президента АН 
БССР. С 1986 – старший научный сотрудник Института философии и 
права АН БССР (в 1989 – 1992 – докторант БГУ). В 1993 защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Теоретические проблемы авторитета государственной власти». В 
1995 возглавил лабораторию Научно-исследовательского центра проблем 
государственной кадровой политики и усовершенствования государственного управления 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь. С 1997 – судья 
Конституционного Суда Республики Беларусь. Имеет высший квалификационный класс 
судьи. Член нескольких советов по защите диссертаций в области юридических наук. В 
составе временных творческих коллективов участвовал в разработке многих 
законодательных актов. Специализируется в отрасли теории государства и 
государственной власти, конституционного и административного права. В качестве 
профессора кафедры теории и истории государства и права юридического факультета БГУ 
читает курс лекций по истории государства и права зарубежных стран. Заслуженный 
юрист Республики Беларусь. Автор более 150 научных работ. 
Основные научные труды: Начальник и подчинённый: правовые аспекты служебных 
отношений (1984); Кадровая политика в условиях перестройки (1990); Авторитет власти: 
прошлое и настоящее (1992). 
 
 
